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~You're a n  a d d i c t  G e o r g e , "  v o i c e d  a  c o n c e r n e d  H e n r y ,  " Y o u  n e e d  
h e l p . "  
" I  c a n  h a n d l e  i t  H H ,  I  c a n  s t o p  a t  a n y  t i m e .  1 . . . "  
" G e o r g e  l e t  m e  h e l p  y o u ,  c a n ' t  y o u  s e e  w h a t  t L .  ; s  i s  d o i n g  t o  y o u ? "  
" I ' m  i n  c o n t r o l  d a m n  i t ! "  G G  v i b r a t e d .  " I t ' s  m y  f ' X i s t e n c e ,  a n d  I  w i l l  
g o  w h e r e  I  w a n t ,  a n d  d o  w h a t  I  w a n t .  
" J e s u s ,  G e o r g e ,  y o u ' r e  n o t  g o i n g  b a c k  f o r  m o r e  . . .  "  
" M a y b e !  M a n  H e n r y ,  y o u  a r e  s u c h  a  h y p o c r i t e .  Y o u ' v e  n e v e r  e v e n  
t r i e d  i t . "  
" B e c a u s e  i t  o n l y  t a k e s  o n e  t i m e  t o  m a k e  y o u  a n  a d d i c t  B u t  y o u  
c a n ' t  s e e  t h a t  b e c a u s e  y o u ' r e  h o o k e d . "  
G G  t h r e w  h i s  a r m s  u p  i n  f r u s t r a t i o n  l i k e  a  m a n  c u r s i n g  G o d  f o r  
m a k i n g  h i s  f r i e n d  s u c h  a  p r u d e .  " I ' m  g o i n g , "  h e  s a i d  t u r n i n g  t o w a r d s  
t h e  g a t e ,  " F e e l  l i k e  j o i n i n g  m e ? "  
" Y o u ' r e  s i c k  m a n ,  r e a l  s i c k ,  I  c a n ' t  l e t  y o u  g o  b a c k  t h e r e , "  H H  s a i d ,  
m o v i n g  i n  f r o n t  o f  G G ,  b l o c k i n g  h i s  w a y  t o  t h e  g a t e .  
" Y o u  d i d n ' t  a n s w e r  m e ,  d o  y o u  w a n t  t o  g o ? "  G G  t e a s e d  " D o  y o u  
w a n t  t o  t r y  i t ? "  
" K n o c k  i t  o f f  m a n ! "  H e n r y  p u s h e d .  " I  d o n ' t  d o  t h a t  s t u f f ,  I t ' s  s t u p i d  
m a n ! "  
" H o w  w o u l d  y o u  k n o w ,  y o u ' v e  n e v e r  e v e n  t r i e d  i t . "  G G  r o l l e d ,  " I ' l l  
b e t  y o u ' r e  a f r a i d  y o u ' l l  l i k e  i t "  
" Y o u  w i s h  . .  . D o n ' t  b e  s t u p i d "  H H  l o o k e d  a r o u n d  n e r v o u s l y .  " C o m e  
o n  l e t ' s  g e t  o u t  o f  h e r e ,  l e t ' s  g o  h o m e . "  
" Y o u ' r e  a f r a i d ! "  G G  l a u g h e d ,  a s  h e  m o v e d  u p  n e x 1 :  t o  t h e  g a t e ,  
" Y o u ' r e  a f r a i d  o f  t h i s ,  y o u ' r e  a f r a i d  o f  t h e  g a t e ,  y o u ' r e  a f r a i d  o f  w h a t  
y o u  m i g h t  f i n d  o n  t h e  o t h e r  s i d e  . . .  A r e n ' t  y a  b u d d y ? "  
" Y e s  . .  . I  a m  a f r a i d ,  I  d o n ' t  w a n t  t o  b e c o m e  l i k e  y o u  a d d i c t e d  t o  . .  t o  
t h a t . "  
" Y o u  c a n ' t  e v e n  s a y  i t .  J e s u s  y o u  a r e  s u c h  a  w i m p .  S t a y  h e r e  t h e n ,  
y o u  b i g  b a b y ,  y o u  p r o b a b l y  c o u l d n ' t  h a n d l e  i t  a n y w a y ! "  
" G e o r g e ,  I  c a n ' t  l e t  y o u  g o  b a c k  t h e r e . "  H e n r y  f l i c k e r e d  
d e s p e r a t e l y .  " T h e r e  a r e  p e o p l e  t h a t  c a n  h e l p  y o u ,  t h e r e  a r e  p r o g r a m s  
t h a t  c a n  h e l p  y o u . "  
36 amaranthus 
"The only programs I'm interested in are The Simpsons and Twin 
Peaks. I've gotta see if blank really blanked blank" 
HH drew a blank. 
"You are so out of it, Henry. You're the only guy I know who isn't 
doing it." GG gave him a disappointed look. 
"'Fuck you! I'm just trying to help you, you brainwashedson-of-a-
bitch." HH calmed down. "Listen George I really don't want to try it, 
all I \vant to do is help you get off the habit. To help you get better." 
''Give me a break!" GG laughed, "You don't have a clue, do you?" 
"'All I know is what I see on the news about it," Henry protested. 
"''Thousands upon thousands hooked on it. Coming back out from 
one fix, and then going right back in for another. Millions burned 
out, destroyed, confused by it. They come out of it but they're so 
messed up afterwards that they don't know where to go or what to 
do. 'I hey wind up hanging out in the lower districts and never com-
ing back." 
"'1hey're called rings," GG added. 
"Yah, that's right, the lower ring districts," said Henry remember-
ing. 
"Just avoid the rings man. Just come with me for the ride. Come 
on man, it'll be great," GG begged. 
·'I told you man, I don't want to." HH said nervously. "Please stop as-
king me man." 
"You ·won't be disappointed!" GG promised. "It will simply blow 
your mind. It is the single most unique experience in existence!" 
"I don't want my mind blown. I don't want anything to do with it," 
HH pleaded "I don't care how good it makes you feel. It's dan-
gerous." 
"'Yah, I know, and that's v-rhat makes it so fun," George said, inching 
his friend ever closer to the gate. 
··uhhh George .. .! really don't think this is a good idea." 
"What? Peer pressure?"" Asked GG. "Sure it is, people have been 
using it for eons. It's simply the best way to get your friends to do 
things against their will." 
"'No, not that. It's this whole ... business," HH said in mild expecta-
tional terror. "I mean it doesn't hurt, does it?" 
·yah, sometimes it hurts like hell. But most of the time it feels 
really good'' 
"'Oh \\·hat the hell, I'll tty it once," Gave in HH, "and then we will 
quit together. Deal?" 
GG thought it over. "Sure; deal 
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,  " Y o u  d o n ' t  h a v e  a  c l u e ,  d o  y o u ? "  
n e w s  a b o u t  i t , "  H e n r y  p r o t e s t e d .  
e d  o n  i t .  C o m i n g  b a c k  o u t  f r o m  
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G G  t h o u g h t  i t  o v e r .  " S u r e ;  d e a l ,  b u t  o n l y  i f  y o u  w a n t  t o  q u i t . "  
" O h h h h h h  s h h h h h h h h h h i i i i i i i i i i i i i t f '  H H  s c r e a m e d  a s  t h e y  b o t h  
h u r l e d  t h e m s e l v e s  i n t o  t h e  s w i r l i n g  g a t e w a y .  T h e y  s o o n  b e c a . m e  
s e p a r a t e d  a s  t h e y  b o t h  c h o s e  d i f f e r e n t  p a t h s  t o  f o l l o w .  A s  H H  m a d e  
h i s  f i n a l  s e l e c t i o n  o n  t h e  d e s t i n y  c h a r t ,  t h e  b o t t o m  d r o p p e d  o u t  o f  h i s  
u n i v e r s e ,  a n d  h e  s u d d e n l y  b e c a m e  h e a v y .  I t  s e e m e d  a s  i f  a l l  o f  t h e  
p h y s i c a l  m a t t e r  i n  t h e  u n i v e r s e  w a s  s u d d e n l y  h i s ,  f a l l i n g  i n t o  a n  i n -
f i n i t e  s p a c e .  T h i s  w a s  t h e  t o t a l l y  f i n i t e  p a t h w a y  d o w n  t h e  e n d l e s s  
t u b e  o f  t h e  e t h e r i c ,  i n t o  t h e  d e s t i n y  o f  y o u r  c h o i c e  ( o r ,  a s  w e  c a l l  i t ,  
t h e  T . F . P . D . T . E . T . O . T . E . I . T . D . O . Y . C . ) .  W h e n  h e  r e a c h e d  t e r m i n a l  
v e l o c i t y ,  t h e  j o u r n e y  c a m e  t o  a n  a b r u p t  h a l t ,  a s  M r s .  S a . m u e l ) .  S m i t h  
g a v e  b i r t h  t o  a  7  1 / 2  p o u n d  b a b y  t h a t  h e r  h u s b a n d  h a d  t h e  i n s i g h t  t o  
c a l l  C h a r l e s .  
C h a r l e s  h a d  a  h a p p y  c h i l d h o o d  i n  t h e  t o t a l i t a r i a n  d i c t a t o r s h i p  o f  
h i s  p o m p o u s ,  b i g o t ,  a s s h o l e  f a t h e r ' s  l o v i n g  h o m e .  A s  h e  g r e w  u p  h e  
l e a r n e d  n e v e r  t o  g o  a g a i n s t  t h e  r u l e s  o f  s o c i e t y ,  t o  b e c o m e  a  w i l l i n g  
p u p p e t  o f  t h e i r  m a n i p u l a t i o n  a n d  t h e i r  b e l i e f  s y s t e m s .  H e  f o u n d  a  
w e l l  p a y i n g  j o b  t h a t  c o m p l e t e l y  r e s t r i c t e d  h i s  u s e  o f  i n d e p e n d e n t  
t h o u g h t  a n d  u s e d  u p  m o s t  o f  h i s  e n e r g y  a n d  f r e e  t i m e .  H e  t h e n  g o t  
m a r r i e d  a n d  h a d  s o m e  c h i l d r e n ,  m a k i n g  s u r e  t o  m a k e  t h e  s a m e  m i s -
t a k e s  w i t h  t h e m  a s  h i s  f a t h e r  h a d  m a d e  w i t h  h i m .  T h e n ,  t o  w r a p  i t  a l l  
u p ,  h e  g r e w  o l d  a n d  f e e b l e ,  l o s t  h i s  p e n s i o n ,  g o t  s i c k ,  a n d  s p e n t  t h e  
l a s t  t w o  m o n t h s  o f  h i s  l i f e  w i t h  t u b e s  u p  h i s  n o s e  a n d  n e e d l e s  i n  h i s  
a r m s .  T h e n  h e  d i e d .  
A s  H e n r y  r e t r u r n e d  f r o m  t h e  g a t e w a y ,  h i s  f r i e n d  w a s  t h e r e  t o  g r e e t  
h i m .  " S o  h o w  w a s  i t ,  f i r s t  t i m e r ? "  s a i d  G e o r g e .  
" T H A T  W A S  G R E A T "  H H  s a i d .  " G O D ,  I  W A S  S U C H  A N  A S S H O I E ! "  
" D i d n ' t  I  t e l l  y a r "  
" W h y  d i d n ' t  I  r e m e m b e r  a n y t h i n g ?  I  m e a n ,  j e s u s ,  i f  I  w o u l d ' v e  h a d  
j u s t  a n  i n s t a n t  o f  s e l f  r e a l i z a t i o n ,  I  c o u l d ' v e  d o n e  s o  m u c h  m o r e . "  
" O h ,  d i d n ' t  y o u  k n o w  t h e  b r a i n ' s  h e m i s p h e r i c  o s c i l l a t i o n  p r e v e n t s  
a n y  t y p e  o f  r e c a l l ?  T h a t ' s  w h a t  i t  w a s  d e s i g n e d  f o r ;  t h a t ' s  w h a t  m a k e s  
i t  s o  m u c h  f u n  . . .  t h e  l i m i t a t i o n . "  G G  s m i l e d .  " A s  y o u  e x p e r i m e n t  y o u ' l l  
f i n d  l i f e s t y l e s  y o u  l i k e  b e t t e r  t h a n  o t h e r s ,  b u t  t h e y ' r e  a l l  f u n  . . .  S o ,  d o  
y o u  s t i l l  w a n t  t o  ' r e h a b i l i t a t e '  m e t  
" N o  w a y ! "  S a i d  H H ,  a s  h e  m o v e d  t o w a r d s  t h e  T i m e  S p a c e  I l l u s i o n  
G a t e w a y .  " L e t ' s  g o  a g a i n ,  o n l y  t h i s  t i m e  l e t s  g o  b e  i n  a  w a r  a n d  g e t  
b l o w n  u p . "  
" O o o o u u ,  t h a t  r e a l l y  h u r t s ;  I  w a n n a  b e  n u k e d  i f  a n y t h i n g ,  o r  m a y b e  
g e t  m y  b r a i n s  b l o w n  o u t . "  
38 amaranth us 
"Hey, I've got it, let's be on opposing sides and kill each other!" said 
HH. 
"Do you know how hard it would be to plan that? Hey, I've got it, 
let me try to mug you and then you kill me." 
"What about me? Don't I get to die? I say we do the war thing." 
"Ok, but we'll have to decide how you're going to get your hands 
on a nuke while were in line." And with that, GG and HH moved thru 
the gateway, on their way to mainstream yet another fix in a never 
ending addiction to the bizarre phenomenon known only as life on 
the planet Earth. 
Ca1ne~nat~oo 
Lara Meriiwfor 
Even as I shuffle blindly 
Slippers slapping 
I hear gurgle, drip, hiss ... 
Resolved as I am to my slavery, 
I respond to its beckon bravely. 
The perfume that surrounds me 
Pulls me towards its source. 
'lhe nx is in my reach so 
I quicken in my course. 
My eyes behold the glor'ous spo1 
Where liquid gold errupts. 
I pay homage to the Morning Gc 
And pour myself a cup. 
